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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) jenis pertanyaan yang 
diajukan oleh guru ditinjau dari pengalaman mengajar; 2) komponen keterampilan 
bertanya guru ditinjau dari pengalaman mengajar; 3) kendala yang dialami oleh guru 
terkait dalam mengajukan pertanyaan.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Subjek penelitian terdiri dari 2 guru 
matematika di SMA Taman Madya Probolinggo dan 2 guru matematika di SMA 
Taman Madya Kraksaan yang dikelompokkan berdasarkan pengalaman mengajar. 
Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif disertai 
dengan mendokumentasikan proses pembelajaran serta wawancara semistruktur. 
Validitas data diperoleh melalui triangulasi metode, triangulasi waktu serta member 
check.  Analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa 1) pada kegiatan pendahuluan guru 
berpengalaman mengajukan pertanyaan berdasarkan maksud berupa pertanyaan 
permintaan, pertanyaan mengarahkan dan menggali. Guru pemula hanya pertanyaan 
permintaan. Pada kegiatan inti guru berpengalaman maupun guru pemula 
mengajukan pertanyaan permintaan, pertanyaan retoris, pertanyaan mengarahkan, dan 
pertanyaan menggali. Jenis-jenis pertanyaan berdasarkan dimensi proses kognitif 
Taksonomi Bloom Terevisi yang diajukan guru berpengalaman pada kegiatan 
pendahuluan yaitu pertanyaan mengingat dan pertanyaan memahami. Guru pemula 
mengajukan pertanyaan mengingat. Pada kegiatan inti, guru berpengalaman dan guru 
pemula mengajukan pertanyaan mengingat, pertanyaan memahami, pertanyaan 
menerapkan, pertanyaan mengevaluasi dan pertanyaan menganalisis. Pada kegiatan 
penutup, tidak teramati pertanyaan berdasarkan maupun dimensi proses kognitif 
Taksonomi Bloom Terevisi yang diajukan. 2) Guru berpengalaman lebih memahami 
komponen-komponen keterampilan bertanya dasar daripada guru pemula yang jarang 
memindah giliran siswa untuk menjawab. Guru berpengalaman juga lebih memahami 
komponen-komponen keterampilan bertanya lanjut daripada guru pemula yang jarang 
melacak pemahaman siswa. 3) Kendala yang dialami oleh guru berpengalaman 
berasal dari karakter siswa sedangkan guru pemula berasal dari karakter siswa dan 
alokasi waktu. 
 
Kata kunci: Taksonomi Bloom Terevisi, keterampilan bertanya guru, jenis  
pertanyaan, pengalaman mengajar 
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ABSTRACT 
This study aimed to describe: 1) the kinds of question asked by teacher based on 
teaching experience; 2) the components of questioning skill based on teaching 
experience; 3) the obstacles of asking question.  
This study is a qualitative study. The sampling technique is purposive sampling. 
The subjects of this study are two mathematics teachers of SMA Taman Madya 
Probolinggo and two mathematics teachers of SMA Taman Madya Kraksaan whom 
were grouped into expert teacher and novice teacher. The data were collected by 
passive participation observation, that were accompanied by documentation of 
learning process and semi-structured interview. The validity of data was obtained 
through the triangulation of method, triangulation of time and member check. The 
data analysis technique used in this study is descriptive analysis. 
The result of this study showed that 1) at the preliminary activity, the questions 
asked by the expert teachers based on objective were compliance questions, 
prompting questions and probing questions. The novice teachers asked only 
compliance questions. At the main activity, both expert teachers and novice teachers 
asked compliance questions, prompting questions, probing questions and sometimes 
rhetorical questions. The kind of questions based on cognitive process dimension of 
Revised Bloom’s Taxonomy that were asked by expert teachers at preliminary 
activity, are questions of remembering and understanding. The novice teacherss only 
asked questions of remembering. At the main activity, both of expert teachers and the 
novice teachers asked the questions of remembering, understanding, applying, 
analyzing and evaluating. At the closing activity, both of teacher’s group do not ask 
the question based on objective and Revised Bloom’s Taxonomy. 2) The expert 
teachers understand the components of basic asking skill better than the novice 
teachers do, since the novice teachers rarely switch the student’s turn to answer 
question. The expert teachers understand the components of further asking skill better 
than the novice teachers do, since they rarely track the student’s answer. 3) The 
expert teachers obstacles in asking question came from student characters and the 
novice teachers ones came from student characters and time allocation. 
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